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L'Europa d'ací a vint anys
Voler prejutjar í'estat de l'Europa en 1950 és iligar-se a una tasca que el més
sagaç observador de les coses polítiques no s'atreviria a emprendre sense serio¬
ses preocupacions, per bé que no existeixi a l'hora present, cap probabilitat de
que les seves previsions sien esdevingudes irrealitzables abans de cornplir-se. Per
aquest motiu em sento poc disposat a intentar això que a molts personatges po¬
dria semblar una predicció més o menys fantàstica del que seran les condicions
dominants probables en el nostre continent europeu d'ací a vint anys.
No obstant, si examinem els esdeveniments d'aquests darrers deu anys i ens
adonem de l'evolució grandiosa, de la qual podem seguir les petjades a través de
tot aquest période, és impossible que no sentim el moment decisiu de l'història
a que hem arribat, a causa dels canvis molt profunds que han sofert, no sola¬
ment les institucions seculars, sinó també la psicologia que determina els esdeve¬
niments en les nacions.
Per a il·lustrar el meu pensiment, us demano que llanceu una mirada alguns
anys enrera i constateu el desenrotllament extraordinari sobrevingut en la major
part dels dominis de l'activitat humana. ¿No s'ha donat la raó a n'aquesí axioma
segons el qual tot allò que ha estat concebut una vegada per l'esperit pot arribar
a una realització i que el mateix idealista, en el période de més realitzacions, és
un home que s'ha avançat al s^^u temps? Dit en altres termes: Quan esguardem el
passat ¿no demostrem, cada vegada més, com l'idealista d'ahir és el realitzador
d'avui?
Fa deu anys," per exemple, no s'haurien trobat a Europa gaires homes polí¬
tics prou ardits per a proposar que la guerra fos declarada fora de la llei i de
transformar en proposició discutible el desig universal dels pobles de bandejar
per sempre més la possibilitat de recòrrer-hi.
¡Mireu quins enormes progressos s'han fet en aquest aspecte des d'aleshoresX
Cinc anys més tard, l'opinió pública havia evolucionat tan completament a favor
de la nova idea, que fou comparativament fàcil a les grans potències recomanar a
Ginebra el protocol de 1924 segons el qual tota guerra jutjada agressiva seria se¬
verament condemnada, mentre que deu anys més tard, tota guerra, sota qualse¬
vol forma, seria definitivament declarada fora de la llei. Les perspectives eren,
doncs, també molt encoratjadores.
Si tenim en compte tots aquests fets, ens serà permès preveure la proximitat
de temps nous i el desvetllament d'un esperit nou que inauguri un règim de jus¬
tícia i de cooperació que no pot fer sinó aportar a l'humanitat una suma molt
més gran de felicitat.
I sí provo de respondre a la pregunta que se m'ha fet, no experimento cap
dubte en dir que les vint pà-operes anyades seran testimonis o bé d'una catàstrofe
0 bé d'un perfeccionament enorme del mecanisme de l'organització i de l'aparell
del sistema legislatiu i de cooperació que ha reeixit a eixamplar el camí de la pau
1 a aixecar una barrera després de l'alíra en l'indret per on la guerra podria in¬
troduir-se. Tots els estats que formen part de la Societat de Nacions i que han
donat llur adhesió al Conveni redactat darrerament pel qual totes les nacions
adherides es comprometen a resoldre llurs diferències per mitjans pacífics, de¬
mostren així que l'oposició actualment existent entre el Conveni i el Pacte de Pa¬
ris hauran desaparegut del tot.
Que mentrestant la Federació europea tan eloqüentment defensada pel se¬
nyor Briand hagi pogut convertir-se en una realitat, això ja és una altra qüestió.
Trobarà l'idea tants obstacles en el camí que és veritablement difícil fer cap pre¬
dicció. Estimo, però, que té certs punts acceptables i que a fi de comptes, els Es¬
tats Units d'Europa podrien molt bé passar a ésser un-fet, per bé que sia sola¬
ment en l'aspecte econòmic.
Tenint en compte els progressos extraordinaris realitzats ja en cercar la con¬
ciliació i coordinació dels interessos econòmics de diversos països, m'atreveixo a
vaticinar que l'any 1950 el problema de les tarifes duaneres s'haurà solucionat,
que la producció serà la racional i el comerç entre Estats, facilitat tant com la
prosperitat i la benestança general, serà considerablement augmentat.
Amb una condició, no obstant: per a que cada un d'aquests progressos pu¬
guin realitzar-se, no cal, de cap manera que la base damunt la qual reposa actual¬
ment Europa pugui servir per a intentar petites experiències. Si es tracta d'in¬
quietar alguna cosa de l'organització present no es farà altra cosa que precipitar
nous conflictes. Si aquest progrés, però, s'ha de complir, em permeto predir que
l'Europa de demà serà infínitame^it mès feliç i més pròspera que la d'avui. La
pau regnaria entre els pobles, els interessos econòmics serien, a la fi, coordinats,
mercè també a l'esforç considerable fet per a bandejar per sempre, aquest senti¬
ment d'inseguretat que, en el passat, ha estat l'origen de tantes ruïnes i de tanta
sang vessada.
Per a resumir he de dir que el millor mitjà de donar-se compte de l'estat
d'Europa en 1950, d'una Europa lligada als nous deures que seran els nostres,
s'ha d'esguardar enrera, s'ha de llançar un cop d'ull damunt d'aquests darrers
anys i, després d'haver mesurat els progressos adquirits en la pacificació, procu¬
rar portar a terme una millora semblant en tots els altres ordres.
Nicolas Titulesco
(Traduït expressament per al Diari de Mataró.)
4quest número ha passat per la censura governativa
Les nacionalitats
d'ibèria
Si un dia fós possible establir una
confederació Ibèrica aquesta s'hauria
de formar prenent per base les quatre
nacionalitats naturals existents a la Pe¬
ninsula. Quatre nacionalitats que són
per cert, ben definides ja sia etnica-
ment, ja sia històricament. Això és: La
Nacionalitat Catalana, composta de les
següents regions catalanes peninsulars
i Insulars Catalunya, Valencia, la repú¬
blica autònqjma d'Andorra, les terres
catalanes d'Aragó, les illes Balears. 1, a
més, encara en son regions d'aquesta
nostra nacionalitat, si be no formen
part de l'Estat Espanyol, i per tant no
discutibles en aquest artide; la regió
Rossellooesa, que comprèn les comar¬
ques del Rosselló estricte, Conflent,
Vallespir, i la Cerdanya, la qual és co¬
neguda també amb els noms de Cata¬
lunya Francesa o be Catalunya ses-Pi-
renenca i enquadra actualment dintre
el territori de l'Esiat francès, el depar¬
tament dit dels Píreneus Orienírils.
L'altra rsgió es la Ciutat i Comarca
d'Alger (Sardenya) avui sota el domini
de l'Estat italià i en uns jorns de passa¬
des glòries nostres, parí integrant de la
nostra Nació. Segueix ara la Nacionali¬
tat Castellana integrada per les regions
castellanes de Lleó, Astúrés, Aragó, les
dues casíelles Vella i Nova, Exirernadu-
ra, Múrcia i Andalusia amb les illes de
Canàries, avui ja castellanitzades del
tot. Ve ara la Nacionalitat Portuguesa
0 Oalaica-Poríuguesa o sia el conjunt
nacional que per naturalesa formen
Portugal i Galicia, unides ja per la
llengua i per la Etnografia. I per últim
tenim encars la Bascónia; i'antiquissi-
ma Euzkadi, aquesta nacionalitat basca
descomposta en les artificioses actuals
províncies de Guipúzkoa, Alava, Bis-
caïa i l'antic Reialme de Naba.Ta, més
els bascs laburdins i zuberoans de l'al¬
tra part del Pireneu basc dins les terres
de la França. A ixi com com també, se¬
gons ells, són bascs, els habitants d'una
part de l'alt Aragó, però, ja espanyolit-
zats.
L'existència doncs de quatre naciona¬
litats diferents dintre d'aquesta Penín¬
sula anomenada Ibèrica, és el motiu, el
poderós motiu, pel qual, jo veig que el
dia que es tracti d'establir una confe¬
deració, a base de regions autònomes,
més o menys, donant a Catalunya, Cas¬
tella, Galícia i Basconia una simple
autonomia regional dins l'Estatespanyol
0 ibèric, seria ja en son prícipi bàsic
una Confederació bnida de sentit pràc¬
tic i just. Sino figureu-vos la Peninsula,
transformada en aquest Esiat, dintre el
qual hi existirien de quinze a vint estats
regionals auiònoms; digueu-me si no
fora més just i natural que s'establis
aquesta confederació de la següent ma¬
nera:
l.er Cada Regió es constiíuïrà se¬
gons la seva voluntat, necessitats i sentir
pel que afecta a la seva vida interior.
2.on Totes les regions que per mo¬
tius de llengua, història i etnografia
: formen part d'una mateixa Nacionalitat
natural, procuraran unir-se lliurement
en federació n.acionai, conservant però,
cada una, sa pròpia autonomia, per lo
que afecta a son govern i règim inte¬
rior.
3.er Les federacions o estats nacio¬
nals que sorgeixin dintre la Península
Ibèrica, creades segons aquests princi¬
pis bàsics, es constituiran en confede¬
ració de nacions, lliurement pactada,
que respecti a cada una d'elles, la seva
independència integral, per tots els
afers, tant interiors, com exteriors.
D'aquesta manera triomfaria plena¬
ment l'ideal Ibèric i vindria a la vida
aquesta Ibèria ^somniada en tots els
temps i que mai serà una realitat men¬
tre regnin imperialismes i centralismes,
doncs com voldríeu que entrés Portu¬
gal avui lliure i independent en una
confederació on hagués de figurar com
a una pobra regió autònoma? Desen¬
ganyem-nos, Portugal, sols entrarà en
una confederació, on vegi plenament
assegurada, amb exemples ben ferms i
segurs la seva plena independència na¬
cional,
Lluis Ferrer i Clariana
; IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectesd'escriptori
Missa nova
A Vicens Salvà, pvre.
Tremolós del Misteri, apareixia
nimbat de flames que abrandà l'Amoi;
novençà de delícies, l'abeilia
el moment del miracle i de l'honor.
Adés, tota la joia s'arraulia
d'un gran defalliment i de rubor;
adés, un nou coratge l'empenyia
a pujar per les grades del fervor.
Ell és l'Ungit de gràcies d'olivera,
que no apaga la carn, ni el ritme altera.
Qui avança a desfê els vels que du la
[nit,
sols tingué, per vassalls de sa paraula,
la pira augusta i un antic retaule





C. D. de M.
El prop-passat dimarts a dos quarts
de cinc de la tarda, sortiren per al pin¬
toresc i saniíós poble de Canyamàs—
masia de cân Vallalta—els 14 infants
procedents de les Escoles d'aquesta
Ciutat que foniien la Colònia Escolar
de l'A. P. de l'E. C. Delegació de Mata¬
ró, acompanyats i sots la direcció del
director de l'Escola Graduada senyor
Foríunat Fontana.
Una hora abans de la senyalada per
a la sortida, ja els menuts, acompanyats
de llurs amiguéis que vingueren a des¬
pedir los, envaïren ei local de la Socie¬
tat Iris, entre cridòries de iota mena,
crits, corregudes, entusiasmes i alegries,
que corprenien a les mares respectives,
les quals no podien amagar la seva ple¬
na satisfacció i es desfeien cn paraules
d'agraïment als organitzadors.
L'Impremta Minerva, els havia obse¬
quiat amb una llibreta per apunts dia¬
ris, llapis-ploma i gomes borradores;
la casa Vda. de A. Ximenes, amb dos
parells d'espardenyes a cada un; la ca¬
sa Molforí's dos parells de mitjons
blancs; el representant de la Casa Ne-
lia setmanalment els trametrà llaunes de
galetes i xocolata. La Delegació a Ma¬
taró de la Protectora amb algunes jo¬
guines i un volum a cada un d'ells dels
contes rus«!OS i un altre del compendi
de l'Història de Catalunya de Ferran
Soldevila.
A despedir-los, acudiren a més dels
senyors de la Junta d'aquesta Delega¬
ció, els pares i professors dels escolars,
representants de la premsa local i al¬
tres persones que amb tan entusiasme
han vingut seguint de prop els treballs
de l'organització.
Els 14 escolars foren pesats i foto¬
grafiats pel senyor Carreras en grup
I abans de pujar a l'automòbil.
Després amb una alegria i ànsia des¬
bordant pujaren a l'autobú?. Els acom¬
panyaren fins a deixar-los aposentáis
dos senyors de la Delegació a Mataró
de la Protectora.
Els comentaris que es fan a Mataró
a propòsit d'aquesta colònia no poden
ésser més falaguers.
El gest de portar uns futurs ciuta¬
dans mancats de recursos a passar un
mes de vida sanitosa és un fet tan hu¬
manitari i bell que difícilment es tro¬
ben paraules per elogiar-lo. La subs¬
cripció oberta—avui publiquem la se¬
gona llista — assoleix ja una quantitat
respectable, ben insuficient però en¬
cara.
Això no vol pas dir què dubterri ni
un sol instant dels sentiments humani¬
taris dels nostres conciutadans. Ben ai
contrari. Perquè no en dubtem, tenim




Suma anterior . . 6i7'50 ptc.
Enric Riu 5,00 »
Josep Solà 5,00 »
Isidre Sabater .... 2,00 >
Eduard Pradera . . . 10,00 »
Rafael Estrany .... 10,00 »
Un lector del Diari . . 175,00 »
Banc de Catalunya . . 25,00 »
Joan Rectoreí .... 25,00 »
Antoni Macià .... 5,00 »
Francesc Brun .... 5,55 >
Esteve Maríri .... 1,00 »
Antoni Gualba .... 50,00 »
Marçal Trilla 10,00 »
Lluís Cabanyes. . . . 5,00 »
August Ribas i Monclús. 5,00 »
Antònia Vilardebó de
Ribas ...... 5,00 »








Els resultats del diumenge passat són
els següents:
GRUP A
Catalònia, 8 — Estètics, 2
Els Estètics es retiraren als 15 minuts
de joc, per l'arbitratge, però cal fer
constar que ho feu molt bé, encara que
una mica massa rigurós.
Estètics: Font I, Font II, Font IIÍ (2),
Colomer i Altimira.
Catalònia: Ballescà (4), Laguia (4),
Xiqués i Ramon.
Arbitrà el senyor Ledesma.
lluro, 44 — Penya Jazz, 11
Aquest partit correspon a la segona
volta. L'Iluro, gairebé, sempre fou l'ini¬
ciador del joc.
Arbitrà el senyor Torres.
GRUPB
Esportiva, 12 — Llevant, 8
Fou jugat amb molt coratge, mar-
El barquer al pescador que se li ha
embullat el fil:—¿Voleu fer el favor de
deslligar aquesta corda, quan haureu
acabat (èe fer ganxet?








cant-se pocs tantos degut a îa violència ,
emprada per alguns jugadors que des- j
lluïren el joc, no resultant el vistós que
s'esperava.
Esportiva: Berga, Llinés (6), Pujades
(6), Moníasell i Oinesta.
Llevant: Maeztu, Mauri (8), Llopart,
Feliu i Roca.
Arbitrà, regularment, el senyor Re-
coder.
Ateneu, 17 — Froggs, 3
Ouanyà l'Ateneu per aquesta diferèn¬
cia, com podia haver guanyat per més
tantos, doncs fou el dominador per ju¬
gar el Froggs amb només quatre juga¬
dors.
Atenen: Casabella (4), Roig (4), To¬
rres (8), Jubany (1) i Bruguera. |
Froggs: Spà (1), Recoder (2), Carbó- j
nell i Boadas. |
Futbol
i
El pròxim Campionat de Catalunya 1
El calendari ¡
de la 2.» categoria preferent 1
PRIMERA VOLTA j




Sant Andreu — Horta
Alumnes Obrers — Gràcia
Atlètic — Granollers





Granollers — Sant Andreu
Atlètic — Alumnes Obrers












Alumnes Obrers — Sans
Sant Andreu — lluro




Santboià — Alumnes Obrers
Terrassa — Sant Andreu
Sans — lluro
IQ d'octubre (a les 4'05)
Granollers — Palafrugell
Aúètic — Gràcia
Alumnes Obrers — Hoita
Sant Andreu ~ Martinenc
lluro — Santboià
Sans — Terrassa
25 d'octubre (a les 4*00)
Palíàfrugell — Aiiètic
G anoüers — Alumnes Obrers





MONTSERRAT CUADRADA i GALLIFA DE PARERA
que morí el liia 5 del corrent a l'edat de 25 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la isnedicció ñpostclica
' - = A. C. S.
Els seus afligits: espòs, Miquel Parera i Mons; fill, Miquel; mare. Rosa Gallifa Vda, de Cuadrada;
pares polítics, Miquel Parera i Francisca de P. Mons; germans, cunyada, oncles i ties, cosins, família
tota, el jove Enric Roca i la raó social «Manufactures Colomer Geraíans, S. A.>, en assabentar els
amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al
funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dissabte, a les deu, en la Basílica
parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Does misses a les den amb el cant de 'laltlnes" I "Laiides". Oflcí-fiinerai I seonldament la missa del Perdi
Mataró, 8 d'agost de 1930.
21*05: Orquestra dc l Eilació.—22 C0
Noticies de Premsa.— 22'05: Selecció
de la comèdia en 2 actes, d*Eduard Co¬
ca i Vallmajor, titulada «Geni d'ara»,—
23*00: Ballables i música lleugera.—
24*00; Tancament de la Estació.
Dissabte, 9 d'agost
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei ineteoroiò.
gíc de Catalunya.—13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor-
mació teatral i cinemaiogràfíca.—15 00;
Sessió Radiobenèfica.— 16*00; Tanca¬
ment de l'Esíació.—17*30; Obertura de
l'Estació.—Cotilzació dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18*00: Notícies de
Premsa.—19 00; Tancsmeiií de l'Esta¬
ció.
2 de novembre (a les 3*55)
Alumnes Obrers — Palafrugell





9 de novembre (a les 3*50)
Palafrugell — Sant Andreu





16 de novembre (a les 3*45)
lluro — Palafrugell
Sans — Sant Andreu




23 de novembre (a les 3*40)
Palafrugell — Sans
lluro — Terrassa
Sant Andreu — Santboià




La segona volta serà disputada els
dies i hores que segueixen:
30 de novembre, a les 3*40.
7 de desembre, a les 3*30.
14 de desembre, a les 3 25.
21 de desembre, a les 3 20.
28 de desembre, a les 3*15.
4 de gener, a les 3*05.
11 de gener, a les 3*05.
18 de gener, a les 3 10.
25 de gener, a les 3*15.
1 de febrer, a les 3*20.
8 de febrer, a les 3*25.
El festival de la
Penya Racing de l'Iluro
Com ja saben els nostres lectors, el
proper dia 15 es celebrarà un festival
en el camp d'esports de l'Iíuro, orga¬
nitzat per ia Penya Racing del mateix
club, en commemoració del cinquè ani¬
versari de la seva fundació.
Avui, més avançats els treballs d'or¬
ganització, podem notificar que l'es¬
mentat festival es compondrà de dos
partits de futbol i un de basquetbol fe¬
mení. El primer partit de la tarda serà
jugat per l'infantil de riliiro i la Penya
Zabalo, del F. C. Barcelona, l'equip del
qual és lYinic que ha batut al notable
infantil iiurenc, pel que és de preveure
una lluita m ílt disputada per tal d'ad-
judicar-se una copa.
En segon terme, les simpàtiques da¬
misel·les del ,B. C. Calella i les de la
U. E. de Vilassar es disputaran altra
valuosa copa.
I per últim número del programa es
jugarà un partit de futbol entre el pri¬
mer equip de! F. C. Popular d'Arenys
i el de la Penya Racing de i'Iluro, com¬
post per la majoria d'aníics jugadors
ilurencs, com són Canet, Lleonart, Ver-
dier, Casabella, Galceran, Morell, etc.
Les copes que es disputaran durant
el festival han estat ofertes pels senyors
següents: Emili Danís, el conegut exju-
gador del primer equip de I'Iluro; el
senyor Zoppetii, conegut fabricant de
la gasosa «Gelada» i el propietari del
cafè-bar del Centre, gran entusiasta de
la Penya Racing.
Compro vi ava:iat
utilitzable per vinagre, i el pago més
que ningú.
Cand' Duran - Cuba, 42 - Mataró
temps entre 1 atracció que exerceix da¬
munt d'ella un home de presa i l'amor
de l'home capaç de satisfer el seu es¬
perit elevat i exigent.
Novel·la ampla, pregonament psico¬
lògica on la realitat quotidiana està im¬
pregnada de creació poètica com s'es¬
devé en iotes les obres d'aquesta novei-
lista extraordinària. A més a més «El
camí reprès» està ple de figures i de
caràcters iníeressantissims.
ANíSSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
^^Banco Urquijo CaialÂn^'
Dmiclll: Pelai, 42-BaiceIona Capital: 21000.000 Apartat de Ceneus. 045-Talèton 18480
Direccions telegràfica i Telefònica: CATUnQUljO : Magatzems a la Barccloncla- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUÍjO *: «Banco Urquijo». de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i'«Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 6 - Telèfon 8 i SOS
Ignai que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza Iota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflcina: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Llibres i revistes
La mort d'Ivan Fliix se¬
guida d'Amo i criat i de
Tres morts per Lleó Tols¬
toi. — Traducció directa
del rús per Francesc Pa¬
yareis.
Aquests tres relats que ens dona la
«Biblioteca a tot vent» en la seva col-
lecció d'Històries Curtes ens mostren
Tolsioi en ia plenitud de !a seva més
rica maduresa. Toistoi és un mestre de
la novel·la breu, Algú ha dit que el seu
art culmina en les històries curtes, en¬
cara més que en les grans novel·les.
Dintre aquest gènere Tolstoi ha fet ve-
ntfibles joiells, obres immortals.
Tres d'aquestes joies són els relats
traduïts exquisidament del rús al català
per Francesc Payarols. Ells ens mos¬
tren el Tolstoi poeta, filòsof, apòstol i
per damunt de iot el narrador extraor¬
dinari i escrutador implacable del cor
humà. Poques vegades en un volum
trobareu reunida tanta substància, tant
gust de veritat i tanta bellesa.
El cami reprès per Ma¬
ria Teresa Vernet. — Bi¬
blioteca «A tot vent».
La novel·lista d'«ELilàlia» tan estima¬
da del públic i tan elogiada per la crí¬
tica ha escrit amb «El camí reprès» la
seva millor novel·la.
«El camí reprès» és la història de dos
amors d'urla noia l'ànima de la qual,
refinada i vigorosa alhora, oscil·la un
Anuncis Oficials
Subasta voluntaria
Por acuerdo del Consejo de Familia
de los menores D.*^ Dolores y D. Mi¬
guel Matas y Flamerich; se sacan a su¬
basta tres solares situados en el Paseo
de Praí de la Riba de esta ciudad. La
subasta tendrá lugar el día veinte del
corriente agosto a las once de la maña¬
na por ante el notario de esta ciudad
Don José Maria Monfort y en el des¬
pacho del mismo (San Francisco de
Asís n." 3. Obran en poder de dicho
notai io el pliego de condiciones para
la subasta y los títulos de propiedad;
todo lo cual podrá ser examinado en el
expresado despacho los días labora¬
bles de 4 a 7 de la tarde.
Mataró 8 d'agost de 1930.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJÎ.
349 m, 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 8 d'agost
2T0Q: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
Notes Religioses
Sants de demà: El Trasllat de Sant
Sever a Barcelona, Saní Joan Maria
j Vianney, cf. St. Romà, soldat, mr. i Sant
i Rúsíic, mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Tereses en sufragi
de donya Josepa Mayol Vda. Anglada.
Es descubrirá a les 5 del matí; l'ofici
serà a les 8; de 5 a 6 de la tarda, es re¬
sarà el saní Trisagi i Rosari; es reserva¬
rà a íes 8 del vespre.
Basilica parroquial de Santa Maria,
—Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes de! Purissim Cor de Maria; a les 9,
ofici conventual.
A les 8, missa de l'It. Cor de Maria;
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim.
A un quart de 9, Felicitació Sabbati-
na per la Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Carmelitana. Durant la vesprada con¬
fessions.
NOTICIES
—Eis millors fragments de les pel¬
licules sonores «Sombras Blancas» 1
«Mendigos de la vida» que es projec-
♦aran demà i diumenge al Clavé Palace
i Cinema Gayarre, els trobarà en discs
PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera,
70.
Aquest vespre, a les nou, l'entitat
lluro Esport Club, celebrarà reunió
general extraordinària en el local del
Cinema Modern. Seguidament, celebra¬
ran la reunió general ordinària.
—Als que es dediquen al dibuix in¬
dustrial els és absolutament necessari
posseir a fons la tècnica del dibuix a
la pluma; aquest és la base per obtenir
un bon clixé tipogràfic de les marques
de fàbrica, disíintius comercials, capsa-
í3anco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPTURAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITAL EN CIRCOLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre, Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tarragona, Anglès, Arbúcias, Arenys de Mar, Arucas, Badalona, Bañólas,
Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas,
Llagostera, Malgrat, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Puerto de la Luz, Santa Coloma de Farnés, Teide (Oran
Canària), Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich Vilafranca del Penedès
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
iporiai nOm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
PíTéstecs amb garantia de volors.
interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista . 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis . . . . 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze 0 més . . , , . . 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb aboíio d'interès al 4 %
diarî de matâro 3
leres de caries i da factures i tantes a!-
tresxoses corn eis hi poden encarregar,
jniprernía Minerva exposa actualment
en el seu aparador els materials que
serveixen per dibuixar a la pluma.
—En les neveres elèctriques REFRI-
OERATOR no hi ha cap pessa en mo¬
viment que no sigui hermèticament tan- |
cada, no s'ha d'engraasar ni cuidar res
no més enxufar a la corrent i el consum
es insignificant.
Demostracions i venda Casa Soler,
Riera, 70.
L'Alcalde accidental, senyor Joaquim
Capell, ordenà ahir que fossin entre¬
gáis, a les Germanetes dels Pobres, 8
peus de porc que intentava entrar clan¬
destinament el veí Joan Pradera Maymí.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—Són moltes les persones que ja en¬
carreguen a «La Cartuja de Sevilla* els
regals per la Mare de Déu d'Agost.
Feu-ho aviat, perquè els últims dies a
n'aquella casa no s'hi pot arribar a
entrar.
Ahir tarda, mentre pluvinejava, uns
venedors ambulants trencaren la mo¬
notonia del moment amb uns crits con¬
tinuats que vos encuriosien: total una
nova revista il·lustrada que desitjava
acabar l'edició del seu primer número.
El curiós era que un d'aquesfs vene¬
dors cridava amb un castellà del Clot:
«La nueba rebista ilustrada; con la bio¬
grafia de los terremotus ditalia».
—L'orquestra «Els Escolans» que
aquests dies de les Santes ha fet les
delicies dels balladors a l'envelat de
l'Iris, ha impressionat un exel lent re-
partori de balls antics dels mestres
Cotó, Escalas, Ribalta i altres en discs
PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera,
70.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763 4—764 4
Temperatura: 23 2—243







Notícies dLe darrera horet






















Estat del cel: S. — CS.
Estat de la mar: 0 — 2




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 d'agost
de 193G:
Les alies pressions de l'Aí'àníic s'in¬
ternen a Espanya i costa de França mi¬
llorant el temps amb cel gairebé serè i
temperatures suaus.
Pel nord d'Europa i golf de Gènova
es troben centres de baixes pressions
que pertorben el temps amb pluges a
les illes Britàniques, Suècia, Europa
Central i nord d'Itàlia fins les Balears.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El temps ha millorat a la nostra re¬
gió però encara abunden els núvols a
tota la zona costera.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren pluges a tota la regió amb
precipitacions màximes de 25 mibííme-
tres a la Pobla de Segur, 19 a Capdella
i Bonaigua, 18 a Sant Julià de Vilatorta
i 14 a Tremp i Amposta (Llogarret).
La temperatura màxima d'ahir a la
Pobla de Segur fou de 28 graus i la mí




Per primera vegada s'ha rennit a
l'Ajuntament, sota la presidència de
l'Alcalde la Junta d'Aquarteraments i
Urbanitzacions. Dels assumptes que
s'han tractat en l'esmeníada reunió no
se'n .=ap res, puix no ha estat facilitada
cap nota oficiosa.
Més tard, i segons manifestacions de I
l'Alcalde, s'ha sabut que en la reunió !
s'ha tractat de la dimissió que el senyor
Pich i Pon havia presentat del càrrec
de vocal tècnic d'aquesta Junta, dimis¬
sió que no li ha estat acceptada.
La dimissió del senyor Bastardas
El vicepresident de la Diputació en
rebre aquest migdia als periodistes els
hi ha manifestat que la junta de Caps
de Secció de la Diputació ha dictami¬
nat que la reunió del Ple d'aquesta
Corporació és l'únic que podia resol¬
dre l'acceptació de la dimissió presen¬
tada pel senyor Bastadas del càrrec de
diputat, puix que ei R. D. que regeix la
constitució de Diputacions Provincials
concedeix facultats per a tractar de di¬
missions.
El senyor Bastardas — ha continuat
dient el senyor de Riba—fundà la seva
dimissió en motius de salut i com que
aquest motiu no vé justificat, el pròxim
Ple de la Diputació no li acceptarà la
dimissió.
El Govern té la paraula
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor de Riba, vicepresident de la Di¬
putació, els treballs per a reformar el
cos de Mossos d'Esquadra. El senyor
de Riba els hi ha contestat que la pro¬
posta de reforma era ja a Madrid, i ara
el qui té la paraula—ha dit el vicepresi¬
dent—és el Govern.
El director de Belles Arts
Eu l'exprès de Madrid ha arribat ei
Director General de Belles Arts.
En altre temps s'haurien arrencat
el monyo
Al carrer de l'Horí de la Vila de Sar¬
rià, n.® 27, s'han barallat Carme Tor¬
ALBUM de la FBSTA MAdOR
Aquesta setmana apareixerà l'esplèndit ÁLBLIM de la FESTA MAJOR
d'aquesta ciutat. Extensa informació gràfica, amb més de trenta gravats.
Editat per la FOTOGRAFIA CARRERAS. Es vendrà al preu
d'una pesseta
lines ^eiirGtisKQU^NTLA CÏUOF^, LA SET 1 (.ES AFECCIONS OEL PAÍDQR I BUDELLS
CORNBT D'ÂIMLOUB. » Delieiós tfelat
DBOUSTACIO
exelnivat BAR-SUCURSAL CANALBTBS - Riera, SO
rent, de 42 anys i Maria Aparicio. La
primera ha agredit a la segona de tal
manera que li ha buidat un ull. L'agre¬
dida en greu estat ha estat portada a
l'Hospital Clínic i l'agressora ha in¬
gressat a la presó.
La Maria es casada tenint el seu ma¬
rit a França i dels seus tres filis, de
cinc, quatre i tres anys se n'ha encar¬
regat la seva sogra.
Encara hi ha qui bada
A la Via Laietana, a un tal Saez que
acaba d'arribar de França, li han timat,
pel procediment de les misses, dos mil
francs.
Detenció d'un lladre
A l'interior d'una torre que. la vídua
Urruíia posseeix a Nostra Senyora del
Coll, ha estat detingut Josep Guerra en
el moment que intentava obrir un ar¬
mari per a apoderar-se d'unes joies de
gran valor.
El detingut era un gran amic de la





La Gaceta publica una R. O. dictant
regles per als magatzemistes que desit¬
gin traficar en estupefaents.
Deuran sol·licitar al president de la
Junta Social i Administrativa de la Res¬
tricció d'esíLipefaents la oportuna auto-
riízació que els serà concedida si hi ha
lloc a ella i també hauran d'expressar
I els farmacèutics responsables de íran-
I saccions dels esmentats articles.
També publica la Gaceta la conces-
¡ Sió d'un crèdit de mil pessetes a l'Ajun- .1
I tement de Tortosa i al de Lleyda, desíi- |
nat a la organització de colònies esco- |
lars. j
Ferits en carreres |
En les carreres de dirt-írack d'anit
resultaren lesionats els corredors Jas-
ciníe Rodriguez i Emili González els
quals tingueren d'ésser assistits pels
facultatius.
També resultà greument ferit un es¬
pectador per haver caigut des d'una al¬
tura de tres metres.
5,15 tarda
El sumari Serran
Tot avui el jutge especial que ins¬
trueix el sumari en l'assumpte Serran
ha estat treballant en el mateix. Ha pres¬
tat declaració l'esposa del processat i el
secretari de la Delegació de Suècia.
El Jutge ha manifestat que falta poc
per a deixar acabat el nou sumari amb
la curiositat que aquest serà molt més
extens que el sumari desaparegut.
Al ministeri de Governació
El ministre de Governació ha confe¬
renciat extensament amb l'Alcalde de
Madrid sobre assumptes del Municipi.
Cierva, el seu autoglr
i la seva política
Per noticies de Paris se sap que el
senyor La Cierva a bord del seu auto¬
glr emprendrà el viatge a Espanya,
arribant se a Múrcia per a saludar als
seus pares, passant per San Sebastian i
Santander.
El senyor La Cierva ha manifestat
que no tenia cap necessitat de senyalar
etapes, puix el seu aparell pot descen¬
dir verticalment i que en té prou amb
15 metres per a deixar terra i per con¬
següent en qualsevol lloc trobarà camp
apropiat per a maniobrar.
Ha manifestat també que com a polí¬
tic era monàrquic i catòlic i que era
solament revolucionari en assumptes
d'aviació.
El caid de Beni-Fur
Es troba a Madrid el caid de Beni-
Fur, gran amic d'Espanya.
Durant el combat d'Anual ell protegí
a 50 presoners espanyols guarint-los
de llurs ferides. Estigué també baix la
seva protecció, el suboficial Gimeno a
qui, durant tres anys, hom el conside¬
rava desaparegut i quan els moros se
enteraren del cas, demanaren el subo¬
ficial per a fusellar-lo; fou aleshores
quan protector i protegit fugiren a Me¬
lilla.
El caid té 35 anys i des de l'any 1925
està al servei d'Espanya, estan en pos¬
sessió de la Creu del Mèrit Militar i la
gran Creu d'Isabel la Catòlica.
El caid fa grans elogis de la tasca de





MARION (indiana, EE. UU.), 8.—
Anit passada una multitud que no
baixaria de mil persones aconseguí en¬
trar en l'edifici de la presó ou hi havien
detinguts negres acusats d'haver assas¬
sinat un blanc i d'haver maltractat la
seva companya.
La multitud a despit dels esforços
dels guardians de la presó que feren
ús de les bombes lacrimògenes s'apo¬
derà dels ,do3 negres de referència i
després de linxar-los els penjà a un
arbre.
Un altre negre que estava agafat per
un afer totalment disíiní lambé va éssec
tret per la força i apalissat bàrbara-
ment quedant en greu estat. Després
d'aquestes gestes, la multitud va dis¬
persar-se.
Han arribat reforços de policia de
les localiiats veïnes per tal d'evitar la
repetició dels desordres a que podria
donar lioc el que ha ocorregut.
La crueltat xinesa
FOOCHOW (Xina). 8.—El cònsol
britànic sortí aquest mah' cap a Yen
Ping per tal d'entrevisíar-se amb el cap
rebel que íé captives dues missioneres
britàniques i a una de les quals, segons
sembla, li fou tallat un dit amenaçant
; que continuarien mutilant-les si no es
i pagava un crescut rescat.
I La qüestió de Findia
I PESHAWAR (India), 8.-Han estat
•
preses totes les mesures convenients
¡ per pari de les autoritats militars per a
i oposar-se a un possible atac contra
I Peshawar per part dels 5,000 afridis que
\ s'han concentrat en una vall propera a
I aquesta ciutat.
i Els avions fan constantment reconei-
I xements en la regió fronterera i les tro-
I pes estan situades en eis llocs estratè-
! gics.
I Es creu que els afridis desmoralit-
! zats pels constants bombardeigs de què
han estat objecte desistiran de portar a
cap un atac. Amb tot, a la nit les por-
i tes que donen entrada a Peshawar que-




I SIMLA (India), 8.—Ha produït vivaI satisfacció en els centres oficials l'èxit
I amb què ha estat cobert l'emprèstit del
I govern de 22.500.000 lliures esterlines
s ai tipus del 6 per cent. Hom fa obser-
I var que més de la meitat d'aquesta
i emissió ha estat coberta per petits co-
I merciants i per agricultors de tot ei
I país.
I Diplomàtica
BUENOS AIRES, 8.—El senyor Cor-
boran Mandilabarzo ha estat nomenat
cònsol general de l'Argentina a Paris.
Traficants de carn humana
RABAT, 8.—Ha estat detinguda una
banda de malfactors que reclutava jo¬
venetes mores que després venia a ca¬
ses de mala nota de Tanger i Tetuà.
També ha fugit una dona indígena
que habitualment resideix a Tetuà i a
les ordres de la qual operava aquella
banda.
La vaga del Nord de França
LILLE, 8. —Els sindicats únics del
ram tèxtil han acordat anar a la vaga
general.
A Roubaix ocorregueren ahir petüs
aldarulls però sense importància. A
Halluin ès on més s'ha generalitzat el
moviment vaguista i la municipalitat
ha votat" nn crèdit d-.' 50 mil francs per
als obrer-a afectats per l'aíur.
Hi han impressions de q'ue virtual¬
ment avui cessarà la vaga perquè són
moltes les cases que han donat satisíac-
ció a les demandes dels obrers.
No hi ha por
BUCAREST, 8.—L'Agència Rador
desmenteix que l'arribada del senyor
Titulescu guardi cap relació amb supo¬
sades intencions bèl·liques dels soviets
respecte Romania. Aquesta versió és
considerada totalment infundada.
Massa pluja
LONDRES, 8.—Segons e\ Daily Ex-
press les collites en la major par d'An¬
glaterra han sofert danys considerables




d'Agricultura ha sostingut una llarga
entrevista amb el president Hoover
ocupant-se de la critica situació del
camp a conseqüènda de la persistent
seca que flagella tot el pals. Les pluges
caigudes en el centre, han estat insigni¬
ficants i la situació es considera alar¬
mant.
Accident d'aviació
BERLIN, 8,—Un avió postal del ser¬
vei amb Estocolm ha estat trobat prop
de la costa sueca. Els dos pilots mori¬
ren en l'accident i la correspondència
que portava l'aparell s'ha perdut.
Política alemanya
BERLIN, 8.—Hom declara que en
vista del fracàs de les gestions que se
havien entaulat per a arribar a la unió
entre populistes i el nou partit de l'Es¬
tat alemany, els dos partits lluitaran se¬
paradament en la pròxima campanya
electoral.
La qüestió d'Egipte
LONDRES, 8.—Al «Daily Express li
diuen del Cairo que el primer ministre
egipci projecta un tractat angio-egipci
mitjançant el qual es creu que podria
assegurar-se la benvolença del govern
britànic.
.Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegt-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos , , , . , 35-45
Belgues or . 125'80
Lliures esterlines , . . . , 43'75
Lires , . . 47'15
Francs suïssos 174*75
Dòlars ........ 8'98





Amorützable 5 ®/o • . . , 92 40
Amortitzable 3 "/o- .... 00 00
Njtú . ....... 108 70
Alacant ........ 10230
Andalusos ...... 43 60
Orense ........ OO'OO
Colomal. 107 25
Cha íe. . . . . 656*00
BORSi













Imprçm^ Minerva. - Mataró
4
Guía del Camerç, lndú§frla í Professions de la Cluíaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocats
FRANCISCO FORMER Lepanío, 6 - Tel. 124
Despatx a Earcelona, Llúria, 9â-Tel. 74506
Adoii de^Dcdocls
ñ<ÁÑSÍ3CO Caldas Ronda Prim, 78
Corredor de Qnques :
dinpilacloiis lelodrdltqaes
CASA PkAT Cttun ace, 60
Vendes a plaços - Exposieló permanent - Marcs
Anissalsl
ANTONI OUALBA 3tn. Taraaa, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
I. MARTiNBZ REOAS Reiei, 282-284. T.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquert
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Staní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.*
S. À. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, !.Mola8,18-Tel. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBERICA db LAMPARAS ELEC-
■^RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Cfilâereries
EMILI SURIa Ckurrucâ, &9.-Te!èfo8i dOS
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta, èerpentins.
Carrsatiics
lOAQUlM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auro-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLt LLIBRE B«sí Orl·I, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Btsímss, ÍS-Ttlèf. 87
'*'*«rtanes i autos. - Servei a tots els treia.
Camens
COMPAwIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Ceràmica
lOAQUlM CAPELLS, J<)E8p42 i S. jaaqfiíai 13
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS Saaí Isíd©r, 7
Mendez Nunez,4-T. 157 Cimenísl Articles Ceràmics
C € f € f S
lOSBP SERRÀ St. Cristòfor, 17 Tàíèf. 260
Successor dc i'aniiga i acreditada Cereria Tardà
Cerrailerief
ANTONI MARCH Reial 501
Forja artística ! manyeria per saló i construccions.
cei'iedls
ESCOLES PIES Apariat a." 6 Tsl, 286
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Coníeccíons
MAROUERIDA HUMa Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
Coüfilcrles
miracle Riera, 55-Teièf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dillerlei
VÍDUA D'ANTONI XiMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'EÔCRiURE Sí. Llereiîç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denfisies
DR. ENRiÇ ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.cr
Dilluns, dimecres i divendres de 4^a dos quarts de 8
Broducrics
BENET FITE Ri«pa, 36 - Telèfon SO
Comerç de Drogues. - Productes fotogràOcs.
Eleefricifal
MIQUEL CRUXENT Isern, 90 Tslèf. 237
: Taller Electromcc ànic :
fimcràriei
FUNERÀRIA DO LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Tsièfoa 111




iOSBP MÀNACH SfiEí Crlsíòf^r, âi
Qéoeres de puut, Perfumeria} Jngacta, Coafcccí'oïsa
b ! € §
ERNEST CLARIANA Biâbe Mas. 17.-T.28i
Construcció 1 restauració de tota mena de mobles
Telèfon 55
Fnslerics
lOAN ALUM Sasí J®a§p, 16
: Estudi de projectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lcpaní®, 23
: Projectes I pressupostos. :
Garatges
BBNBT JOFRE SITJA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament g»·4íuií. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
Hernorisferles
«LA ARGENTINA» Srmi Bsa^f, 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremfes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Í3-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALÀS Ssnfe Maria, 10
Efectes per escriproii. — Llibreria religiosa.
EMILI FERRER Reial, 349 Teièf. 61
Electro-mecànica i bobinats.
Eslarers
MANUBL MASFEKKBH Caflss Padrós, 78
: Perskí^ea, cortines ! articles de vtmet. :
TRIÀ I TARRAGÓ Rarabia. 28 - T«L 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
loicries
FRANCISCO FaBHEGAS B. Granade8,45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampiilerif §'
JOAN BIQAY Riera, 13
Instal·lacions complertes per aigua, gas I cJectrlcitst
Magatzciss de fusta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
naquisária
SALVADOR FONT VERDAGUER Rgíai, 363
Tel. 28 Fandició ds ferro i articles de Fumistería
tíaròrisíes
JOSEP ALSINA Rdiej, 436
Licaea morínòries. Marbres artístics de íoíe classe
mestres â'a&res
RAMON CÀRDONER Sasí Benst, 41
: : Preu fet 1 administració. :
JOSEP JUBÀNY Riera, 53, Bercelen® 9
No compren sense visitar els mens magatzema,
Oeuilifes
DR. R. PERP1ÑÁ Sant Agaslí, 53
Visita el dimecres al matí ! dissabtes a la tarda.
Palia I Allais
COMERCIAL FARRATGBRÀ
Sent Llorenç, 18 Telèfon ill
Papers pintats
1AUM3 ALTABELLA Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Ri«ra, 43, prai,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CÀ3A PÀTUEL Issíïs, 1 i Sa»í Raf«l. 2
Esraeraí servei en lot. — «On parle française»
JOAN QUAL Sd.nt Eli«g, 18
: Conetrncdons i reparacions :
ÍOÀN TARRÉS RItra, 22, ?r«l.
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
Reeaàers
JOAN BOSCH Milans, 29-TeI. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alia Sant Pere, 55 Telèfon 17173
P5LIX MORAGAS Reía!, 449.-Teîèfsii 350
Camió diar! s Barcelona. : Agència Rey èoler,
SasRes
EMILI DÀNiS Sassj Fraaciss® d'A, 14-ba'ï
: : : : Tali sistema Millier : :
Trausperis
J. SERRA CUADR.ADÀ S«ïif AhískI, SI
Serna: TaalafââtuMs, 25 Serve! diari per f. s. I aats
Finí
CANDI DURAN P. Pí Ms'gSiLíí.-T' 148
ueisial : pasel : ms3.c>ídl» ; ! viüatprfa
Telefunken^Ràdio
Receptors enxuíàts a Ia corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
adquirir un ejampiar de la
•xtraordinaria publicaetdft
Bifttilll
il li lli li II
[iinitiii liliriitinil
1129
U Bòíar fOte dal farittt, 0!
»3Rw9liy |^m8UCe9
4b BsoofosatoB, &mbb, Ardivqe
EJSbí&b pÊtÀ&m B fchaérioig





Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 3
Lampiateria Bigay, Riera
Dipòalt de Bareelcua: Rambla
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« CASA RECODER » FUNDADA EN 1774
Mataró
iiiiinii
Sd F«&«tàui da tona ÍEggiaflB
ea y la Oaitsa editora
üailB Uü-lilffiiii Dh iuihi




Casa de baix i pis, amb grans Magat¬
zems, propi per a industria, situada al




Es necessita representant ben intro»
duït en fusteries, ebanisíeries, fàbri¬
ques de mobles i tallers mecànics en
general, per articles de constant con¬
sum i primera necessitat.
Ofertes amb referències al n.° 9035
Vergara, Ij.—^afcelpiia.
Aprenent confiter
FALTA — CASA BATET
Plaça Gran
Es ven




Per 7.800 pessetes cediria el meu
establiment de FONDA i CASA DE
DISPESES, situat en el punt més cèn¬
tric de la ciutat, amb molta clientela i
assegurats beneficis.
Raó: Lepanto, 73.—Mataró.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
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